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Under the push of Chinese economic growth in the last decade, China auto 
industry has been developing rapidly and stepped into more and more Chinese 
families. Auto industry has a great impact on its upstream suppliers and downstream 
industries. So it plays an important role in the national economic. It’s undoubtedly that 
China auto industry will grow up in the next five years. However, energy, 
environment, traffic and administrative mode are restricting China auto industry’s 
sustainable development. 
Petroleum supply can’t keep in step with demand growth. More and more cars 
will magnify the gap between supply and demand. In order to solve the problem, we 
should take actions to decrease vehicles’ oil consumption and find out substitutable 
resource. 
In China, vehicles tail gas causes serious pollution. We can learn from America 
and European countries to take strict discharge standard. Some other measures can 
also be used to solve environment pollution such as keeping maintenance on vehicles, 
improving oil quality, accelerating old vehicles renovation. 
Vehicles bring traffic problem such as traffic jam and accidents. Cities’ 
infrastructure facilities should be improved and strengthened to accommodate the 
rapid growth of vehicles. 
China auto industry administrative mode differs from international practice and 
holds back the industry development. The government should learn successful 
experiences from developed countries and carry out reformation about the 
administrative mode. By this way, our auto manufacturers can have a great progress 
under the new administration mode. 
We should clear away the obstacles caused by energy, environment, traffic and 
administrative mode to meet the need of auto industry sustainable development. 
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第一章  我国汽车产业发展的现状与存在的问题 
人类社会在经过解决温饱问题的社会阶段后，就会进入以汽车、高档消费品
为代表的改善生活质量的消费时代，这是不以人的意志为转移的社会进步的规
律。从 1991 年开始，我国的国民生产总值均保持着 7％以上的增长速度，人均
国民生产总值也在经历 13 年增长后于 2003 年达到 1100 美元。在相对发达的东
南沿海具有 2 亿人口的地区和城市，人均 GDP 更是超过了 2000～3000 美元，达
到了汽车消费快速增长的经济水平。在经济发展的强力刺激下，从 1999 年开始
我国的汽车产业开始了一轮井喷式发展，2002 年的产销增长率为 38.85%和




表 1.1    1991 年～2003 年中国汽车产销量及增长 
单位：辆，％ 
年份 生产量 同比增长 销售量 同比增长 
1991 年 708820 39.19 - - 
1992 年 1061721 49.79 - - 
1993 年 1296778 22.14 - - 
1994 年 1353368 4.36 1337301 - 
1995 年 1452737 7.34 1441779 7.81 
1996 年 1474905 1.53 1458666 1.17 
1997 年 1582628 7.3 1565904 7.35 
1998 年 1627829 2.86 1603054 2.37 
1999 年 1831596 12.52 1832976 14.34 
2000 年 2068186 12.92 2078382 13.39 
2001 年 2341528 13.22 2370189 14.08 
2002 年 3251225 38.85 3248058 36.99 
2003 年 4443686 36.7 4390806 35.2 


































































1995 年为 3.3％；2000 年为 3.9％；2001 年和 2002 年，这一比重分别提高到 4.4%
和 5.2%；2003 年提高到 5.8%。汽车产业利润总额占工业比重上升趋势更为明显：
1990 年和 1995 年，汽车产业利润总额占工业的比重为 3.6%；2000 年为 3.9%；
2001 年到 2003 年，该比重迅速上升到 5.7%、7.8%和 8.8%。汽车产业税金总额
占工业税金的比重也由 1990 年的 1.1%提高到 2003 年的 6.2％。 






从行业位次看，按销售收入排名，汽车产业 1990 年位居第 15 位，1995 年
位居第 11 位，2000 年位居第 10 位，2001 年超过食品加工业和建材行业，位居






















表 1.2  2002 年与 2003 年汽车产业在中国工业中的位次比较 
单位：亿元 
位次 行业 2002 年销售收入 行业 2003 年销售收入 
1 通信电子 10957 通信电子 15736 
2 电力 8958 电力 11104 
3 化工 6975 钢铁 10235 
4 钢铁 6472 化工 9001 
5 纺织 6039 汽车 8248 
6 电气机械 5749   
7 汽车 5660   












到 500 万人，其中汽车工业的直接就业为 67 万人，配套工业的间接就业为 98 万
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1726.5 万人，是直接就业人数的 9.5 倍；因此汽车产业间接就业人数高达 1999.5
万人，是直接就业人数的 11 倍。 
（四）汽车产业与城市化的进程 
中国分别经历了 20 世纪 60、70 年代一食品、轻纺产品为主的第一次消费升
级，以及 20 世纪 80 年代一家电产品为主的第二次消费升级，目前正处于以住房、
汽车等以改善住行条件为主要特征的第三次消费结构升级。一方面随着城镇居民
收入的不断增长和积累，汽车进入城镇居民家庭已经成为趋势；另一方面，中国
农村尚有 7.68 亿人口，占全国总人口的比重高达 60％，城乡壁垒严重，贫富差
距拉大，而解决贫困和缩小城乡差距的主要途径就是城市化。 
从发达国家的历史看，汽车产业对城市化起了相当大的推动作用。美国是
早进行汽车产业化的国家，20 世纪 20 年代，以福特 T 型车大量进入家庭开始，
美国逐渐发展成“汽车轮子上的国家”，使得美国在 20 世纪 30、40 年代率先实











增长的速度应大致相当于 GDP 增长速度的 1.5~2 倍。国际汽车市场发展历史表
明，一个国家汽车市场的中长期发展趋势主要是用 R 值来衡量的。 
  
 






























图 1.1  日本及韩国轿车普及化过程 
 
















从 R值的公式知道，R值的变化是由价格和人均 GDP 两个因素共同作用的。
在未来 10 年内，价格和人均 GDP 这两个因素将同时朝着有利于 R值快速降低的
表 1.3  北京、上海、深圳、广州 R 值表 
 2000 2001 2002 2003 
北京 8.6 7.2 6.1 5.0 
上海 5.6 4.9 4.3 3.5 
深圳 4.8 4.3 3.7 3.0 
广州 5.6 4.9 4.2 3.3 
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